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　第 19 回総合学術文化学会学術研究会は前号発行の直前（平成 28 年 12 月





回の Antonija Cavcic 講師「“Yuru Power”（ゆるパワー）」の発表概要につ























































　石牟礼は 1952 年、25 歳のときに『毎日新聞』の「熊本歌壇」に投稿を
開始し、やがて、熊本県熊本市で短歌誌を発行していた『南風』が開催す




































































　2015 年２月頃より Amazon に「亞書」という高額な資料群が通し番号
を付与され、大量に並んでいる状態になっていた。


























12 月にかけて刊行され、NDL-OPAC には全 132 巻登録されていた。一冊
2 万円から 10 万円を超えるものまであった。「亞書」と「言語別聖書集成」
で、NDL-OPAC へ登録されていた書誌データからは、合計金額は













前述のように「亞書」「言語別聖書集成」の合計金額は 1, 000 万円強であり、
その５割である 500 万円強が「りすの書房」に支払われたことになる。産
経新聞の 2015 年 11 月２日付の記事によれば「りすの書房」に支払われた


















「言語別聖書集成」のページ単価は 2014 年７月から 12 月にかけて
1. 3 倍と不自然な高騰を続けている。















































































































































































































































Les Tristan en vers, ed. J. Ch. Payen, Classiques Garnier, 1974.
Gottfried de Strasbourg, Tristan, traduit du moyen haut allemand pour la 
première fois en vers assonancés par Louis Gravigny, Kümmerle, 2008.
Bernard Ribémont et Carine Vilcot, Caractères et Métamorphoses du dragon des 
origins : du méchant au gentil, H. Champion, 2004.
